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Проблема э н е р г о с б е р е ж е н и я 
для Республики Беларусь в насто­
ящее время особенно актуальна. 
Одним из аспектов решения дан­
ной проблемы на сельскохозяй­
ственных предприятиях является 
о п т и м и з а ц и я р е ж и м о в р а б о т ы 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я и с и с т е м 
электроснабжения в целом. 
По результатам исследований 
в сельском хозяйстве до 7 5 % всей 
п о т р е б л я е м о й э л е к т р о э н е р г и и 
идет на обеспечение требуемого 
микроклимата в животноводчес­
ких и птицеводческих помещени­
ях, следовательно, здесь кроются 
значительные возможности сни­
жения энергопотребления путем 
о п т и м и з а ц и и р е ж и м о в р а б о т ы 
электрооборудования [1]. 
При выборе электродвигателей 
для систем вытяжной вентиляции 
ж и в о т н о в о д ч е с к и х п о м е щ е н и й 
стремятся к тому, чтобы при но­
минальной подаче в е н т и л я т о р а 
его КПД и коэффициент мощнос­
ти были максимальными. Из [2,3] 
следует, что КПД и коэффициент 
мощности максимальны при но-
1. Результаты исследования электрических сетей птичника 
на 20тыс. бройлеров в течение всего технологического цикла 
м и н а л ь н о и частоте 
вращения вентилято­
ра . В о з м о ж н ы д в а 
способа регулирова­
ния воздухообмена: 
и з м е н е н и е м ч и с л а 
включенных венти­
ляторов и регули­
р о в а н и е м ч а с т о т ы 
их в р а щ е н и я . На 
практике чаще всего 
считают более эко­
н о м и ч н ы м п е р в ы й 
с п о с о б ( в к л ю ч а ю т 
меньшее количество 
вентиляторов с час­
тотой близкой к но­
минальной). 
В 2000 году на Ба-
р а н о в и ч с к о й б р о й ­
лерной птицефабри­
ке "Дружба" выпол­
нены и с с л е д о в а н и я 
р е ж и м о в р а б о т ы 
э л е к т р о о б о р у д о в а ­
ния птичника на 20000 тыс. брой­
леров с помощью цифрового ре­
гулятора-измерителя реактивной 
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Рис. 1. Экспериментальная зависимость коэф­








(соз <р). о.е. 3, В А Р, Вт 0 , вар 
1 11674,^ 10283,6 5511 0,88 
2 12616,1 10851,4 6423,8 0,86 
3 13496,6 11221,1 4489,9 0,83 
4 14902,4 11945,6 8902,5 0,81 
5 17392,1 13501,1 10957,5 0,78 
6 17775,8^ 14303,6 10548,0 0,80 
7 25866,8 19807,5 16619 6 0.77 
Рис.2. Зависимость воздухообмена от возрас­
та птицы. 
мощности (РИРМ), разработанно­
го на кафедре "электроснабжения 
сельского хозяйства БГАТУ. Ре­
зультаты исследований приведе­




телей ОУ756 ТН01 (Р = 0,33кВт, 
пн = 930об /мин) вентиляторов 
марки СК.87Н2 от частоты вра­
щения ( р и с . 1 ) . Р е г у л и р о в а н и е 
частоты вращения в пределах от 
200 до 930об/мин осуществляет­
ся тиристорным регулятором на­






Рис.3. Зависимость подачи венти­
лятора. 
ющего в помещение в теплый пе­
риод, должно изменяться в соот­
в е т с т в и и с з а в и с и м о с т ь ю ( с м . 
рис.2) [ 4 ] . 
Так как подача в е н т и л я т о р а 
прямо пропорциональна частоте 
в р а щ е н и я [ 5 ] , з а в и с и м о с т ь 
Ь = Г (п) имеет вид (см. рис.3) , а 
рабочая характеристика вентиля­
тора Р
п о т р
 = т^п) (см. рис. 4) . 
Ч т о б ы п р о в е р и т ь , какой из 
способов регулирования воздухо­
обмена более энергетически вы­
годен, при сохранении воздухооб­
м е н а н е и з м е н н ы м ( в к л ю ч е н и е 
меньшего количества вентилято­
ров с большей частотой вращения 
или большего количества венти­
л я т о р о в с м е н ь ш е й ч а с т о т о й ) , 
сравним несколько возможных ва­
риантов. 
По графику Ь= і(1М) (см. рис.2) 
выбираем требуемое для данного 
периода выращивания птицы ко­
личество воздуха Ь, . По графику 
Ь= Т (п) (см. рис.3) находим час­
тоту в р а щ е н и я в е н т и л я т о р а п
р 
при которой он имеет подачу Ь 
( п р и н е о б х о д и м о с т и б е р е м 
несколько вентиляторов с одина­
ковой п о д а ч е й ) . П о г р а ф и к а м 
с о 5
ф
 = Г(п) и Р = г"(п) (см. рис .1 , 
рис.4) определяем значение коэф­
фициента мощности соЗф, и по­
требляемую мощность Р, при ча­
стоте п
г
 Результаты расчетов при­
ведены в табл.2. 
Анализ данных табл.2 пока­
зал, что при всех возрастах пти­
цы существует минимум активной 
(Р) и реактивной ( 0 ) мощностей, 
2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 
п,об/мин 
Рис.4.Зависимость потребляемой мощ­
ности от частоты вращения. 
при котором коэффициент мощно­
сти не максимален. Из этого еле-
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дует, что при оптимиза­
ции р е ж и м а э л е к т р о ­
оборудования коэффи­




л е н и е э л е к т р о э н е р г и и 
за т е х н о л о г и ч е с к и й 




л я т о р о в на минималь ­
ную частоту вращения; 
2) включение мини­
мального числа вентиляторов на 
максимальную частоту вращения; 
2. Результаты расчета р а з л и ч н ы х р е ж и м о в воздухообмена 
Возраст Кол-во 
Частота 
С08ф Р,Вт <2,вар 
птицы, вентилят вращения 
недель оров 
п, об/мин 
2 1 640 0.735 100 92,3 
2 330 0,67 70 77,6 
3 230 0.64 72 86.4 
3 2 640 0,735 200 184,5 
3 440 0,69 150 157,3 
4 330 0.67 140 155,1 
5 270 0,653 150 173,9 
б 225 0.64 141 169.3 
4 3 770 0,758 525 451,8 
5 480 0,702 290 294,2 
6 390 0,683 252 279,5 
7 330 0,67 245 271,5 
8 290 0,66 248 ' 282,3 
9 270 0,653 270 313,1 
11 220 0,638 253 305,4 
5 4 820 0,76 840 718,3 
7 490 0,705 420 422,5 
9 380 0,681 369 396,8 
10 330 0.67 350 387.8 
11 300 0,661 352 399,6 
13 270 0,653 390 452,3 
16 210 0.635 360 437,9 
6 5 840 0,761 1000 852,5 
8 620 0,73 760 711,5 
10 500 0,71 600 595,1 
14 360 0,669 532 576,8 
15 320 0.668 495 551.4 
16 310 0,665 512 575,0 
18 • 280 0,658 576 659,2 
22 • 230 0,64 528 633,9 
7 17 880 0,767 4930 4124,3 
18 840 0.761 4410 3759,5 
19 800 0,758 3610 3106.4 
20 760 0,751 3240 2848,7 
21 740 0,75 3150 2778,0 
22 690 0.74 2640 2399,6 
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а с - * л „ - Ю ~
3 > 
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где XV - количество электроэнергии потребляемой за 
цикл, кВт ч; 





 - число часов в сутки, ч; 
I - число дней недели, дн. 
дн 
XV, = (72 -24 -7-10"' + 141-24-7-10"' + 2 5 3 - 2 4 - 7 - К Г 5 + 
+ 3 6 0 - 2 4 - 7 10"' + 5 2 8 - 2 4 - 7 10"' + 2 6 4 0 - 2 4 - 7 -10"') = 4696,9кВт-ч 
XV, = ( 1 0 0 - 2 4 - 7 - 1 0 " ' + 2 0 0 - 2 4 - 7 - 1 0 - ' + 525-24-7-10"' + 
+ 840 -24 -7 10"' +1000-24 -7 -10" ' + 4 9 3 0 - 2 4 - 7 - 1 0 " ' ) = 893 П к В т ч 
XV, = ( 7 0 - 2 4 - 7 -10"' + 1 4 0 - 2 4 - 7 - 1 0 " ' + 245-24-7-10"' + 
+ 3 5 0 - 2 4 - 7 10"' + 4 9 5 - 2 4 - 7 1 0 " ' + 2640-24-7 -10"' ) = 4 6 3 3 , 4 к В т ч 
Расчет показал, что экономия электроэнергии в 
варианте 3 по сравнению с вариантом 2 составляет 
4298,3кВт ч, т.е. почти в два раза. 
По результатам проведенного анализа сделаны 
следующие выводы: 
1. Оптимизация режима электрооборудования 
объекта возможна только при условии его предва­
рительного обследования. 
2. С энергетической точки зрения более эконо­
мичен режим работы электрооборудования, при ко­
тором минимальны потребляемые активная и реак­
тивная мощности, независимо от величины коэффи­
циента мощности. 
3. Повышение коэффициента мощности в сети 
следует осуществлять не повышением коэффициен­
та мощности электрооборудования, а путем исполь­
зования компенсирующих устройств, к примеру, ре­
гулируемых конденсаторных установок. 
4. Экономия электроэнергии в птичнике за тех­
нологический цикл выращивания бройлеров при оп­
тимизации режима работы электрооборудования со­
ставляет 4298,3кВт ч. 
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О р я эпектровоздушного обогрева 
• локальных рабочих мест 
• производственных, подсобных 
и складских помещений 
• магазинов, торговых палаток 
и павильонов 
• ангаров 
СУ сушки различных поверхностей при 
выполении 
• строительно-отделочных работ 
• покрасочных работах 
су поддержания заданного температурного 
режима в помещениях различного объема 
Су в режиме вентилятора 
• вентиляция, проветривание 
•сушка 
• локальное охлаждение 
• ростом и н & о % ? Ы $ Р Ы 
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